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KATA PENGANTAR  
Assalamu’allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh   
Alhamdulillahirabbil’allamin, segala puji dan syukur kami panjatkan 
kepada Allah SWT atas segala rahmat serta inayahNya, sehingga penyusunan 
laporan pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas Ahmad 
Dahlan periode LXV Tahun Ajaran 2017/2018 dapat terlaksana dengan lancar. 
Sholawat beserta salam tak lupa terhaturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang 
menjadi revolusioner sejati uswatun hasanah yang sempurna.  
Laporan KKN ini disusun guna memenuhi persyaratan Kuliah Kerja Nyata 
Reguler Universitas Ahmad Dahlan periode LXV Tahun Ajaran 2017/2018. 
Pelaksanaan KKN ini tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena 
itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada:  
1. Ibu Hj. Badingah, S. Sos selaku Bupati Gunungkidul yang telah meberikan 
izin sehingga kami dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Reguler Periode 
LXV di Dusun Suru Kidul. 
2. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M.A selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Gunungkidul yang telah mengizinkan kami melaksanakan kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata Reguler periode LXV di Dusun Suru Kidul. 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M. Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah memberikan amanah dan kepercayaan kepada kami sehingga kami 




4. Bapak Muhammadd Setyawan Indriyanto, S.H, M.Si selaku Camat 
Gedangsari telah mengizinkan kami melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja 
Nyata Reguler periode LXV di Dusun Suru Kidul. 
5. Bapak Drs. H. Jabrohim, M. M. selaku Kepala Lembaga Pengabdian 
Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan dan Ibu Dr. Rina Ratih S. S., M. 
Hum. selaku Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan serta Task Force 
KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan fasilitas, informasi, 
dan kesempatan kepada kami dalam megikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
Reguler periode LXV di Dusun Suru Kidul. 
6. Bapak Sumaryanta selaku Kepala Desa Hargomulyo yang telah memberikan 
izin dan dukungan kepada kami sehingga program kerja Kuliah Kerja Nyata 
kami berjalan dengan lancar. 
7. Bapak Riyadi selaku Kepala Dukuh Dusun Suru Kidul yang telah 
memberikan semangat dan dukungan sehingga kami dapat melaksanakan 
Kuliah Kerja Nyata dengan lancar. 
8. Ibu Suci Musvita Ayu, S.K.M, M.P.H  selaku dosen pembimbing lapangan 
kami yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan ilmu beliau, untuk 
memberikan bimbingan, pengarahan serta saran dengan sabar sehingga 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata dan juga laporan ini dapat terselesaikan. 
9. Masyarakat Dusun Suru Kidul yang telah ikut  bekerjasama, berpartisipasi, 
dan antusias dalam mendukung seluruh program kerja Kuliah Kerja Nyata 
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